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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Организация, которая хочет преуспеть в конкурентной борьбе, 
должна иметь план стратегического развития, который базируется на 
видении того, какой должна стать организация через определенное 
время. В процессе достижения поставленных целей возможны откло-
нения от заданного «маршрута», поэтому на каждом «повороте» ор-
ганизации приходится просчитывать различные варианты своих 
дальнейших действий. Инструментом для таких расчетов и является 
бюджетирование и контроллинг. 
Предлагаемый практикум подготовлен в соответствии с програм-
мой курса «Бюджетирование и контроллинг». Предполагается изуче-
ние бюджетирования в системе управления предприятием, основ ор-
ганизации бюджетирования, структуры бюджетов на предприятии, 
бюджетирования на основе прогнозных счетов, контроллинга в си-
стеме управления предприятием, механизма реализации функций си-
стемы контроллинга. 
Практические занятия предполагают составление операционных и 
функциональных бюджетов; разработку бюджетов доходов и расхо-
дов, движения денежных средств, прогнозных балансов; экономиче-
ское обоснование необходимости принятия решений по формирова-
нию доходной и расходной частей бюджетов. Достаточное внимание 
уделено контролю исполнения бюджетов и анализу отклонений от 
разработанных смет и нормативов. 
В каждой теме практикума приведены вопросы для самоконтроля 
и тесты, способствующие облегчению изучения дисциплины и позво-
ляющие проверить степень усвоения материала. Предлагаемые задачи 
для аудиторной и самостоятельной работы способствуют развитию 
навыков самостоятельного принятия решений студентами, оценки 
экономических ситуаций, ведения финансовых расчетов. 
Рекомендуемый список литературы поможет подобрать теоретиче-
ский материал, необходимый для изучения тем курса и решения задач. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ, ТЕСТЫ 
 
Тема 1. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что понимают под бюджетированием в узком смысле слова? 
2. Что представляет собой бюджетирование в комплексном понимании? 
3. Что понимается под бюджетированием в системном понимании? 
4. Какова основная цель бюджетирования? 
5. Какие задачи выполняет бюджетирование? 
6. На каких основных принципах основывается бюджетирование? 
7. Какова суть принципа финансовой структуры? 
8. В чем состоит сущность принципа непрерывности, или «сколь-
жения»? 
9. В чем заключается сущность принципа обязательности исполне-
ния бюджета? 
10. На чем основывается принцип индикативного и директивного 
планирования? 
11. Какова суть принципа единства? 
12. В чем заключается сущность принципа детализации? 
13. В чем выражается принцип «прозрачности» информации? 
14. Какие различают основные подходы к организации бюджети-
рования? 
15. Какие преимущества и недостатки присущи организации бюд-
жетирования «сверху вниз»? 
16. Каковы преимущества и недостатки организации бюджетиро-
вания «снизу вверх»? 
17. Какие преимущества и недостатки характерны для организации 
смешанного варианта бюджетирования? 
18. Какие факторы оказывают влияние на выбор подхода к органи-
зации бюджетирования? 
19. Какую роль играет бюджет в принятии финансовых решений? 
20. Какова роль бюджетирования с точки зрения повышения эффек-
тивности финансово-хозяйственной деятельности? 
21. Какую роль выполняет бюджетирование с точки зрения повы-
шения эффективности управления? 
22. Какие основные аспекты определяют роль бюджетов в финан-
совом управлении? 
23. Каковы условия создания системы эффективного бюджетного 
управления? 
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24. Из каких основных элементов состоит бюджетное управление? 
25. Как классифицируют риски, влияющие на выполнение бюджета? 
26. Каковы способы защиты от коммерческих рисков? 
 
Тест 
 
Выберите один или несколько правильных ответов из предло-
женных ниже вариантов. 
 
1. Что представляет собой бюджетирование? 
 
Варианты ответа: 
 
а) науку управления предприятием, нацеленную на достижение его 
стратегических и тактических целей, мастерство принятия инвести-
ционных решений и решений по выбору источников их финансиро-
вания; 
б) информационную систему внутрипроизводственного управ-ле-
ния, использующую определенные финансовые инструменты, назы-
ваемые бюджетами; 
в) установленную организацией систему сбора, регистрации, обоб-
щения и представления информации о хозяйственной деятельности 
организации и ее структурных подразделений для осуществления 
планирования, контроля и управления этой деятельностью. 
 
2. Какие можно выделить основные элементы бюджетирования? 
 
Варианты ответа: 
 
а) организационное обеспечение; 
б) процесс бюджетирования; 
в) информационное обеспечение; 
г) контроль бюджетирования; 
д) технологию бюджетирования. 
 
3. На какие виды подразделяются методы, используемые в системе 
бюджетирования? 
 
Варианты ответа: 
 
а) планирующие, учетные, контролирующие; 
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б) планирующие, учетные, контролирующие, аналитические; 
в) планирующие, учетные, контролирующие, аналитические, бюджет-
ные. 
 
4. Какие функции для предприятия выполняет бюджетирование? 
 
Варианты ответа: 
 
а) прогнозирование финансовых результатов отдельных подразде-
лений и предприятия в целом; 
б) установление целевых показателей финансовой эффективности 
и рентабельности; 
в) установление лимитов наиболее важных расходов; 
г) обоснование продажной цены товара; 
д) обоснование финансовой состоятельности бизнес-проекта. 
 
5. В чем заключаются основные задачи бюджетирования? 
 
Варианты ответа: 
 
а) в определении себестоимости продукции; 
б) в разработке системы операционных бюджетов; 
в) в разработке системы финансовых бюджетов; 
г) в распределении затрат между видами продукции; 
д) в прогнозе доходов, расходов и капитала предприятия. 
 
6. Для какого подхода к бюджетированию нередко характерен раз-
рыв между ожиданиями собственников и данными, представленными 
нижними уровнями управления? 
 
Варианты ответа: 
 
а) «сверху вниз»; 
б) «снизу вверх»; 
в) смешанного. 
 
7. Какие выделяют подходы к бюджетированию? 
 
Варианты ответа: 
 
а) «сверху вниз»; 
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б) консервативный; 
в) «снизу вверх»; 
г) смешанный; 
д) компромиссный. 
 
8. Какой подход к бюджетированию обеспечивает наибольшую со-
гласованность бюджетов отдельных подразделений? 
 
Варианты ответа: 
 
а) «сверху вниз»; 
б) «снизу вверх»; 
в) смешанный вариант. 
 
9. На каких принципах строится бюджетирование? 
 
Варианты ответа: 
 
а) принципе «скольжения»; 
б) принципе мультипликатора; 
в) принципе вариантности; 
г) принципе обязательности исполнения бюджета; 
д) принципе детализации. 
 
10. Какой бюджет может быть индикативным? 
 
Варианты ответа: 
 
а) бюджет на квартал; 
б) бюджет на месяц; 
в) бюджет на год. 
 
11. Какой бюджет должен быть директивным? 
 
Варианты ответа: 
 
а) бюджет на квартал; 
б) бюджет на 5 лет; 
в) бюджет на год. 
 
12. Что представляет собой абсолютный размер финансовых по-
терь? 
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Варианты ответа: 
 
а) отношение суммы возможного убытка к величине ожидаемого 
дохода; 
б) отношение суммы ожидаемого дохода к величине возможного 
убытка; 
в) сумму убытка, причиненного предприятию в связи с наступле-
нием неблагоприятных обстоятельств. 
 
13. Что представляет собой относительный размер финансовых 
потерь? 
 
Варианты ответа: 
 
а) отношение суммы возможного убытка к величине ожидаемого 
дохода; 
б) отношение суммы ожидаемого дохода к величине возможного 
убытка; 
в) сумму убытка, причиненного предприятию в связи с наступле-
нием неблагоприятных обстоятельств. 
 
14. Какие способы используются для защиты от коммерческого 
риска? 
 
Варианты ответа: 
 
а) лимитирование; 
б) диверсификация видов деятельности; 
в) анализ; 
г) аудит; 
д) уклонение от рисков. 
 
 
Тема 2. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Каковы основные цели составления бюджетов? 
2. Из каких основных стадий складывается процесс бюджетирова-
ния? 
3. Каковы основные этапы составления бюджета? 
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4. Что понимается под бюджетной историей? 
5. Какие подходы используются при составлении бюджетов? 
6. В чем выражаются преимущества и недостатки приростного бюдже-
тирования? 
7. Каковы преимущества и недостатки бюджетирования «с нуля»? 
8. В чем заключаются преимущества и недостатки смешанного бюдже-
тирования? 
9. Какие варианты автоматизации бюджетирования могут быть ис-
пользованы? 
10. Что понимается под центром ответственности? 
11. Какова основная цель управления по центрам ответственности? 
12. Какие существуют виды центров ответственности? 
13. Каковы принципы определения центров ответственности? 
14. В чем заключается суть функционального принципа? 
15. В чем выражается суть территориального принципа? 
16. Какова суть принципа сходства структуры затрат? 
17. В чем состоит суть принципа организационной структуры?  
 
Тест 
 
Выберите один или несколько правильных ответов из предложен-
ных ниже вариантов. 
 
1. Какие бюджеты называют скользящими? 
 
Варианты ответа: 
 
а) бюджет на год; 
б) бюджет на месяц; 
в) бюджет на год, с корректировкой каждый месяц. 
 
2. Что представляет собой коммуникация в бюджетировании? 
 
Варианты ответа: 
 
а) мотивацию руководителей на местах; 
б) доведение планов до сведения руководителей различных уровней; 
в) контроль и оценку эффективности работы руководителей. 
 
3. Какие основные стадии выделяют в процессе бюджетирования? 
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Варианты ответа: 
 
а) составление бюджета, исполнение бюджета, контроль бюджета; 
б) составление бюджета, контроль бюджета, анализ исполнения бюд-
жета; 
в) составление бюджета, исполнение бюджета, анализ исполнения 
бюджета. 
 
4. Какие этапы включает стадия составления бюджета? 
 
Варианты ответа: 
 
а) разработку первоначального варианта бюджета; 
б) сравнение факта с планом; 
в) исполнение бюджета; 
г) утверждение бюджета; 
д) согласование бюджета. 
 
5. Может ли бюджет быть откорректирован на стадии исполнения? 
 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет; 
 
6. Может ли бюджет быть откорректирован на стадии анализа?  
 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
7. При каком подходе к составлению бюджетов бюджет формиру-
ется на основе фактических результатов, достигнутых в предыдущем 
периоде? 
 
Варианты ответа: 
 
а) при приростном бюджетировании; 
б) при бюджетировании «с нуля»; 
в) при смешанном бюджетировании. 
 
8. При каком подходе к составлению бюджетов показатели бюд-
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жета обосновываются таким образом, будто деятельность осуществ-
лялась впервые? 
Варианты ответа: 
 
а) при приростном бюджетировании; 
б) при бюджетировании «с нуля»; 
в) при смешанном бюджетировании. 
 
9. Какой подход к составлению бюджетов самый дорогостоящий? 
 
Варианты ответа: 
 
а) приростное бюджетирование; 
б) бюджетирование «с нуля»; 
в) смешанное бюджетирование. 
 
10. При каком подходе к составлению бюджетов показатели бюд-
жета планируются на основании данных предшествующих периодов с 
учетом изменяющейся внешней и внутренней среды? 
 
Варианты ответа: 
 
а) при приростном бюджетировании; 
б) при бюджетировании «с нуля»; 
в) при смешанном бюджетировании. 
 
11. Какие выделяют виды центров ответственности? 
 
Варианты ответа: 
 
а) центры затрат; 
б) центры прибыли; 
в) центры инвестиций; 
г) центры бюджетирования. 
 
12. За что отвечает руководитель центра прибыли? 
 
Варианты ответа: 
 
а) за прибыль и затраты; 
б) за затраты; 
в) за прибыль. 
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13. За что отвечает руководитель центра затрат? 
 
Варианты ответа: 
 
а) за прибыль и затраты; 
б) за затраты; 
в) за прибыль. 
 
 
Тема 3. СТРУКТУРА БЮДЖЕТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Как классифицируют бюджеты по широте? 
2. Какие различают бюджеты по методам разработки? 
3. Какие выделяют бюджеты по структуре? 
4. Как классифицируют бюджеты по срокам составления? 
5. На какие виды подразделяются функциональные бюджеты? 
6. Каково назначение бюджета продаж? 
7. В каких случаях используют бюджет затрат на оплату материаль-
ных ценностей и услуг? 
8. Каково назначение бюджета затрат на содержание персонала? 
9. Для чего предназначен бюджет капитальных вложений? 
10. Каково назначение бюджета налогов, сборов и отчислений в 
бюджет и внебюджетные фонды? 
11. В каких случаях применяется бюджет затрат по кредитам? 
12. Какие требования предъявляются к формату бюджета доходов 
и расходов? 
13. Какова цель составления бюджета движения денежных средств? 
14. Для каких целей составляется прогнозный баланс? 
 
Тест 
 
Выберите один или несколько правильных ответов из предложен-
ных ниже вариантов. 
 
1. Какие бюджеты выделяют при классификации по методам раз-
работки? 
 
Варианты ответа: 
 
а) гибкий; 
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б) функциональный; 
в) комплексный; 
г) стабильный (фиксированный). 
 
2. Какие бюджеты бывают по структуре? 
 
Варианты ответа: 
 
а) гибкий; 
б) операционный; 
в) комплексный; 
г) финансовый. 
 
3. Какие бюджеты различают по срокам составления? 
 
Варианты ответа: 
 
а) основной; 
б) операционный; 
в) оперативный; 
г) периодический; 
д) финансовый. 
 
4. В каком бюджете указывается ставка переменных затрат на еди-
ницу продукции? 
 
Варианты ответа: 
 
а) в гибком; 
б) в операционном; 
в) в стабильном (фиксированном). 
 
5. Какие показатели отражаются в бюджете продаж? 
 
Варианты ответа: 
 
а) цена за единицу продукции; 
б) себестоимость единицы продукции; 
в) переменные затраты на единицу продукции; 
г) объем продаж в натуральных единицах. 
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6. Какие показатели отражаются в бюджете производства? 
 
Варианты ответа: 
 
а) запасы готовой продукции на начало периода; 
б) себестоимость единицы продукции; 
в) производственная программа выпуска; 
г) переменные затраты на единицу продукции; 
д) запасы готовой продукции на конец периода. 
 
7. Как рассчитывается планируемый объем производства? 
 
Варианты ответа: 
 
а) Запасы готовой продукции на начало периода + Планируемый 
объем реализации – Запасы готовой продукции на конец периода; 
б) Запасы готовой продукции на конец периода + Планируемый 
объем реализации – Запасы готовой продукции на начало периода; 
в) Себестоимость × Планируемый объем реализации. 
 
8. Как исчисляется планируемый объем закупок? 
 
Варианты ответа: 
 
а) Производственные запасы на начало периода + Объем потреб-
ления – Производственные запасы на конец периода; 
б) Производственные запасы на конец периода + Объем потреб-
ления – Производственные запасы на начало периода. 
 
9. Как называется в бюджете доходов и расходов превышение до-
ходов над расходами? 
 
Варианты ответа: 
 
а) дефицит; 
б) профицит. 
 
10. Как называется в бюджете доходов и расходов превышение 
расходов над доходами? 
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Варианты ответа: 
 
а) дефицит; 
б) профицит. 
 
11. Какие разделы включены в бюджет доходов и расходов? 
 
Варианты ответа: 
 
а) доходная часть бюджета; 
б) приток денежных средств; 
в) отток денежных средств; 
г) расходная часть бюджета; 
д) активы предприятия. 
  
12. Из каких разделов состоит бюджет движения денежных средств? 
 
Варианты ответа: 
 
а) доходная часть бюджета; 
б) приток денежных средств; 
в) отток денежных средств; 
г) расходная часть бюджета; 
д) активы предприятия. 
 
13. Какие статьи включены в доходную часть бюджета доходов  
и расходов? 
 
Варианты ответа: 
 
а) текущие расходы; 
б) выручка; 
в) доходы от финансовой деятельности; 
г) капитал; 
д) прочие доходы от текущей деятельности. 
 
14. Какие статьи включены в расходную часть бюджета доходов и 
расходов? 
Варианты ответа: 
 
а) текущие расходы; 
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б) расходы на выплату налогов; 
в) расходы по финансовой деятельности; 
г) доходы от финансовой деятельности; 
д) расходы по инвестиционной деятельности; 
е) прочие доходы от текущей деятельности. 
 
15. Какие статьи включает раздел «Приток денежных средств» 
бюджета движения денежных средств? 
 
Варианты ответа: 
 
а) текущие расходы; 
б) выручку; 
в) продажу основных средств; 
г) приобретение основных средств. 
 
16. Какие статьи включает раздел «Отток денежных средств» 
бюджета движения денежных средств? 
 
Варианты ответа: 
 
а) закупку материалов; 
б) выручку; 
в) приобретение основных средств; 
г) прочие доходы от текущей деятельности. 
 
17. Какие источники используются для формирования доходной 
части бюджета доходов и расходов? 
 
Варианты ответа: 
 
а) смета затрат по основному виду деятельности; 
б) бюджет продаж; 
в) бюджет капитальных вложений; 
г) бюджет закупок. 
 
18. Какие источники используются для формирования расходной 
части бюджета доходов и расходов? 
 
Варианты ответа: 
 
а) смета затрат по основному виду деятельности; 
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б) бюджет продаж; 
в) бюджет производства; 
г) бюджет закупок. 
 
 
Тема 4. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ  
ПРОГНОЗНЫХ СЧЕТОВ 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что понимается под прогнозным счетоводством? 
2. На каких принципах основывается прогнозное счетоводство? 
3. Какова сфера применения двойной записи в системе счетов в 
современных условиях хозяйствования? 
4. Каким образом используется двойная запись в национальном 
счетоводстве? 
5. Какова общая модель прогнозного счетоводства? 
6. Что является источником информации для прогнозного счетоводства? 
7. Какие традиционные методы планирования используются для 
определения прогнозных показателей? 
8. Каковы особенности формирования провизорных балансов? 
9. Какие особенности составления характерны для актуарных балансов? 
10. Каковы особенности составления директивных балансов? 
11. Для чего предназначен план прогнозных счетов? 
12. Какие выделяют типы прогнозных счетов? 
13. Для чего предназначены счета для выявления прогнозной ста-
тики? 
14. Как классифицируют счета для выявления прогнозной статики? 
15. В каких целях используют счета для выявления прогнозной дина-
мики организации? 
16. Что представляет собой классификация счетов для выявления 
прогнозной динамики организации? 
17. Каким образом можно использовать метод «затраты – выпуск» 
в прогнозном счетоводстве? 
 
Тест 
 
Выберите один или несколько правильных ответов из предложен-
ных ниже вариантов. 
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1. Правда ли, что диграфизм является синонимом метода двойной 
записи в системе счетов? 
Варианты ответа: 
 
а) да; 
б) нет. 
 
2. Что представляет собой прогнозное счетоводство? 
 
Варианты ответа: 
 
а) упорядоченную систему разработки и балансового обобщения по-
казателей о будущем изменении финансового состояния организации 
на основе использования методики бухгалтерского учета; 
б) информационную систему внутрипроизводственного управле-
ния, использующую определенные финансовые инструменты; 
в) установленную организацией систему сбора, регистрации, обоб-
щения и представления информации о хозяйственной деятельности 
организации и ее структурных подразделений для осуществления 
планирования, контроля и управления этой деятельностью. 
 
3. Что является методической основой прогнозного счетоводства? 
 
Варианты ответа: 
 
а) итерация; 
б) двойная запись на счетах прогнозного учета; 
в) счета прогнозного учета. 
 
4. Какие принципы используются в прогнозном счетоводстве? 
 
Варианты ответа: 
 
а) принцип «скольжения»; 
б) план прогнозных счетов; 
в) каждый прогнозный показатель отражается строго по двум сче-
там – дебету одного и кредиту другого; 
г) принцип детализации; 
д) прогнозные счета подразделяются на счета для прогнозирования 
активов, капитала, обязательств, доходов и расходов. 
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5. Относится ли к источникам информации для прогнозного счето-
водства смета затрат? 
Варианты ответа: 
 
а) да; 
б) нет; 
в) иногда. 
 
6. Относятся ли к источникам информации для прогнозного счето-
водства прогнозные объемы выпуска продукции? 
 
Варианты ответа: 
 
а) да; 
б) нет; 
в) иногда. 
 
7. Относятся ли к источникам информации для прогнозного счето-
водства расчеты нормативов краткосрочных активов и обязательств? 
 
Варианты ответа: 
 
а) да; 
б) нет; 
в) иногда. 
 
8. Относятся ли к источникам информации для прогнозного счето-
водства отчетные калькуляции? 
 
Варианты ответа: 
 
а) да; 
б) нет; 
в) иногда. 
 
9. Относятся ли к источникам информации для прогнозного счето-
водства провизорные балансы? 
 
Варианты ответа: 
 
а) да; 
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б) нет; 
в) иногда. 
 
10. Для разработки каких балансов используются данные за про-
шедший период и ожидаемые данные за период, который остался до 
окончания отчетного периода? 
 
Варианты ответа: 
 
а) актуарных; 
б) провизорных; 
в) директивных. 
 
11. Какие балансы раскрывают утвержденную  руководством ор-
ганизации оптимальную структуру активов, обязательств и капитала? 
 
Варианты ответа: 
 
а) актуарные; 
б) провизорные; 
в) директивные. 
 
12. Каково основное назначение прогнозных счетов? 
 
Варианты ответа: 
 
а) предоставление руководству информации о финансовом поло-
жении организации на конец прогнозного периода и прогнозном раз-
мере прироста капитала данной организации; 
б) предоставление руководству информации о финансовом поло-
жении организации на конец прогнозного периода; 
в) предоставление руководству информации о прогнозном размере 
прироста капитала данной организации. 
 
13. Какие счета относятся к счетам для выявления прогнозной ста-
тики организации? 
Варианты ответа: 
 
а) основные средства; 
б) норматив готовой продукции; 
в) смета расходов по текущей деятельности; 
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г) прогноз выручки от реализации; 
д) норматив краткосрочной задолженности поставщикам. 
 
14. Какие счета относятся к счетам для выявления прогнозной ди-
намики организации? 
 
Варианты ответа: 
 
а) основные средства; 
б) норматив готовой продукции; 
в) смета расходов по текущей деятельности; 
г) прогноз выручки от реализации; 
д) материальные затраты. 
 
15. К какому счету относится прогнозный счет «Отчисления на со-
циальное страхование»? 
 
Варианты ответа: 
 
а) к счету для выявления прогнозной динамики организации; 
б) к счету для выявления прогнозной статики организации. 
 
16. К какому счету относится прогнозный счет «Норматив неза-
вершенного производства»?  
 
Варианты ответа: 
 
а) к счету для выявления прогнозной динамики организации; 
б) к счету для выявления прогнозной статики организации. 
 
17. К какому счету относится прогнозный счет «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)»?  
 
Варианты ответа: 
 
а) к счету для выявления прогнозной динамики организации; 
б) к счету для выявления прогнозной статики организации. 
 
18. Какой регистр используется для обобщения информации о 
прогнозных потоках? 
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Варианты ответа: 
 
а) книга прогнозных счетов; 
б) оборотная ведомость прогнозных счетов; 
в) прогнозный баланс. 
 
19. Отличается ли оборотная ведомость прогнозных счетов от обо-
ротной ведомости по синтетическим счетам, которая составляется 
бухгалтерией после завершения месячного учетного цикла? 
 
Варианты ответа: 
 
а) не отличается; 
б) отличается. 
 
20. Что является отличительной особенностью метода «затраты –
выпуск»? 
 
Варианты ответа: 
 
а) отражение в системе счетов финансового результата по каждой 
операции на протяжении отчетного периода; 
б) отражение в системе счетов только затрат на приобретение сы-
рья, материалов и других ценностей, необходимых для осуществле-
ния производственного или торгового процессов, на протяжении от-
четного периода. 
 
 
Тема 5. КОНТРОЛЛИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что означает понятие «контроллинг»? 
2. Каковы причины возникновения контроллинга? 
3. Чем представлено информационное обеспечение контроллинга? 
4. Что выступает в роли основных концепций контроллинга? 
5. Каковы основные задачи контроллинга? 
6. Какие функции выполняет контроллинг? 
7. В чем выражается взаимосвязь контроллинга с другими функци-
ями управления предприятием? 
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8. Какие различают виды контроллинга? 
9. Какова суть стратегического контроллинга? 
10. Что представляет собой оперативный контроллинг? 
11. Что выступает методологической концепцией контроллинга? 
12. Какие существуют методы деления затрат на постоянные и пе-
ременные? 
13. Какие можно выделить приемущества и недостатки различных 
методов управленческого учета? 
14. Каковы методы анализа отклонений от бюджетов, стандартов и 
нормативов? 
 
Тест 
 
Выберите один или несколько правильных ответов из предложен-
ных ниже вариантов. 
 
1. Можно ли сказать, что планирование и бюджетирование являет-
ся одним из основных методов контроллинга? 
 
Варианты ответа: 
 
а) да; 
б) нет. 
 
2. Можно ли утверждать, что анализ отклонений является одним 
из основных методов контроллинга? 
 
Варианты ответа: 
 
а) да; 
б) нет. 
 
3. Можно ли анализ хозяйственной деятельности считать одним из 
основных методов контроллинга? 
 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
 
4. Какие функции на предприятии осуществляет контроллинг? 
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Варианты ответа: 
 
а) управленческую; 
б) контрольную; 
в) производственную; 
г) информационную; 
д) снабженческую. 
 
5. Какой из видов контроллинга определяет концепцию экономи-
ческого роста предприятия? 
 
Варианты ответа: 
 
а) оперативный; 
б) стратегический. 
 
6. Какой из видов контроллинга вырабатывает план действий на бли-
жайшую перспективу? 
 
Варианты ответа: 
 
а) оперативный; 
б) стратегический. 
 
7. Какие методы учета затрат используются в системе контроллинга? 
 
Варианты ответа: 
 
а) позаказный; 
б) нормативный; 
в) стандарт-кост; 
г) попередельный; 
д) директ-костинг. 
 
8. Можно ли утверждать, что классификация затрат на постоянные 
и переменные является обязательной для системы контроллинга? 
 
Варианты ответа: 
а) да; 
б) нет. 
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9. Можно ли утверждать, что анализ отклонений фактических за-
трат от нормативных является обязательным для системы контрол-
линга? 
 
Варианты ответа: 
 
а) да; 
б) нет. 
 
10. Какие затраты планируются на единицу продукции? 
 
Варианты ответа: 
 
а) переменные; 
б) постоянные. 
 
11. Какие затраты планируются на весь объем продукции? 
 
Варианты ответа: 
 
а) переменные; 
б) постоянные. 
 
12. Как рассчитывается экономия (перерасход) затрат на материа-
лы, вызванная (-ый) отличием фактического расхода от нормативного? 
 
Варианты ответа: 
 
а) как разность между нормативным количеством материалов, не-
обходимым для фактического выпуска продукции, и фактическим ко-
личеством, умноженная на фактическую цену материалов; 
б) как разность между нормативным количеством материалов, не-
обходимым для фактического выпуска продукции, и фактическим ко-
личеством, умноженная на нормативную цену материалов; 
в) как разность между нормативной и фактической ценой единицы 
материалов, умноженная на количество закупленного материала. 
 
13. Как исчисляется экономия (перерасход) затрат на материалы, 
вызванная (-ый) отличием фактической цены от планируемой? 
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Варианты ответа: 
 
а) как разность между нормативным количеством материалов, не-
обходимым для фактического выпуска продукции, и фактическим ко-
личеством, умноженная на фактическую цену материалов; 
б) как разность между нормативной и фактической ценой единицы 
материалов, умноженная на количество планируемого материала; 
в) как разность между нормативной и фактической ценой единицы 
материалов, умноженная на количество фактического материала. 
 
14. Как рассчитывается совокупная экономия или перерасход за-
трат на материалы? 
 
Варианты ответа: 
 
а) как разность между нормативным количеством материалов, не-
обходимым для фактического выпуска продукции, и фактическим ко-
личеством, умноженная на фактическую цену материалов; 
б) как разность между нормативными затратами на материалы для 
фактического выпуска продукции и фактическими затратами; 
в) как разность между нормативными затратами на материалы и 
фактическими затратами. 
 
 
Тема 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ  
КОНТРОЛЛИНГА 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какие можно выделить организационно-методические основы 
создания системы контроллинга на предприятии? 
2. Какие требования предъявляются к службе контроллинга? 
3. Каковы варианты организации контроллинговой деятельности в 
организации? 
4. В чем заключаются особенности централизованной структуры 
корпоративного объединения? 
5. В чем состоят особенности дивизиональной организационной 
структуры корпоративного объединения? 
6. Что представляют собой структура и состав службы контроллинга? 
7. Какие могут быть варианты внедрения контроллинга? 
8. Какие факторы способствуют и препятствуют внедрению кон-
троллинга? 
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9. С какой целью осуществляется диагностика финансово-хозяй-
ственного состояния организации? 
10. Какие задачи решает диагностика финансово-хозяйственного 
состояния организации? 
11. Что является источником информации для экспертной диагно-
стики? 
12. Какие выделяют методы стратегической диагностики? 
13. Какие используются методы оперативной диагностики? 
14. Каковы методы принятия управленческих решений в контрол-
линге? 
15. Что представляет собой классификация подходов к принятию 
управленческих решений? 
16. Каковы критерии принятия управленческих решений? 
 
Тест 
 
Выберите один или несколько правильных ответов из предложен-
ных ниже вариантов. 
 
1. Как делятся источники информации для экспертной диагностики 
предприятия? 
 
Варианты ответа: 
 
а) на релевантные и иррелевантные; 
б) на учетные и неучетные; 
в) на переменные и постоянные. 
 
2. Какие источники информации для экспертной диагностики пред-
приятия относятся к учетным? 
 
Варианты ответа: 
 
а) управленческий учет и отчетность; 
б) бухгалтерский учет и отчетность; 
в) материалы аудита и ревизий; 
г) средства массовой информации; 
д) статистический учет и отчетность. 
 
3. Какие источники информации для экспертной диагностики 
предприятия относятся к неучетным? 
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Варианты ответа: 
 
а) управленческий учет и отчетность; 
б) бухгалтерский учет и отчетность; 
в) данные лабораторного контроля; 
г) материалы аудита и ревизий; 
д) средства массовой информации; 
е) статистический учет и отчетность. 
 
4. Какие методы относятся к методам оперативной диагностики? 
 
Варианты ответа: 
 
а) анализ финансового состояния; 
б) SWOT-анализ; 
в) анализ безубыточности; 
г) матрица Бостонской консалтинговой группы; 
д) матрица Мак-Кинси; 
е) анализ материальных потоков. 
 
5. Какие методы относятся к методам стратегической диагностики? 
 
Варианты ответа: 
 
а) анализ финансового состояния; 
б) SWOT-анализ; 
в) анализ безубыточности; 
г) матрица Бостонской консалтинговой группы; 
д) матрица Мак-Кинси; 
е) анализ материальных потоков. 
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ЗАДАЧИ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 
 
Задача 1. Составьте бюджет продаж по комбинату кооперативной 
промышленности на I квартал планируемого года. 
Объемы реализации товаров народного потребления на I квартал 
согласно проведенным маркетинговым исследованиям и производ-
ственным возможностям комбината определены в размерах, пред-
ставленных в таблице 1. 
 
Таблица 1  – Планируемые объемы реализации продукции по комбинату  
кооперативной промышленности на I квартал 2016 г., р. 
Показатель 
Месяц 
Всего  
за I квартал январь февраль март 
Реализация продукции по отпускным 
ценам с учетом НДС, всего 155 100 155 100 155 200 465 400 
 
Остаток дебиторской задолженности на начало планируемого 
квартала согласно данным провизорного баланса ожидается в размере 
9 400 р.  
По результатам проведенного анализа дебиторской задолженности 
за три предшествующих прогнозному периоду месяца выявлено, что 
средний период оборачиваемости дебиторской задолженности соста-
вил 15 дней, процент нереальной к погашению дебиторской задол-
женности в объеме реализованной продукции составляет 0,05%. 
Для решения задачи используйте формы таблиц 2 и 3. 
 
Таблица 2  – Расчет плановой суммы поступления денежных средств  
по комбинату кооперативной промышленности на I квартал, р. 
Показатели 
Месяц Всего  
за I квартал январь февраль март 
1. Остаток дебиторской задолженности на 
начало периода     
2. Объем реализации продукции     
3. Нереальная к погашению дебиторская задол-
женность     
4. Остаток дебиторской задолженности на 
конец периода     
5. Поступления денежных средств от реа-
лизации продукции     
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Таблица 3  –  Бюджет продаж по комбинату кооперативной промышленности  
на I квартал, р. 
Показатели 
Месяц Всего за 
I квартал январь февраль март 
1. Источники финансирования:     
1.1. Стоимость оплаченной покупателями 
продукции 
    
1.2. Прирост (снижение) норматива деби-
торской задолженности покупателей на ко-
нец прогнозируемого периода 
    
Итого     
2. Использование:     
2.1. Выручка от реализации продукции  
по отпускным ценам с учетом налога на 
добавленную стоимость 
    
2.2. …     
Итого     
 
Задача 2. Составьте бюджет затрат на оплату материальных цен-
ностей и услуг по комбинату кооперативной промышленности на  
I квартал планируемого года. 
Данные сводной сметы затрат и расчета норматива материальных 
краткосрочных активов на I квартал представлены в таблицах 4 и 5. 
 
Таблица 4  –  Сводная смета затрат по комбинату кооперативной  
промышленности на I квартал, р. 
Затраты по экономиче-
скому содержанию 
Основная деятельность 
Месяц 
Всего 
В том числе прямые затраты 
январь 
фев-
раль 
март 
за  
январь 
за фев-
раль 
за март всего 
1. Материальные  
затраты 57 500 57 800 57 900  57 400 57 500 57 600  
2. Оплата труда 18 600 18 800 18 900  18 400 18 500 18 600  
3. Отчисления на со-
циальные нужды 6 200 6 200 6 300  6 100 6 100 6 300  
4. Амортизация основ-
ных средств и немате-
риальных активов, всего 2 600 2 600 2 600  – – – – 
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Око нчание таблицы 4  
Затраты по экономиче-
скому содержанию 
Основная деятельность 
Месяц 
Всего 
В том числе прямые затраты 
январь 
фев-
раль 
март 
за ян-
варь 
за фев-
раль 
за март всего 
4.1. В том числе амор-
тизация нематериаль-
ных активов 700 700 700  – – – – 
5. Прочие затраты, всего 3 700 3 600 3 400  1 500 1 500 1 500  
В том числе:         
5.1. Сумма процентов 
за пользование кратко-
срочным кредитом 1 800 1 800 1 800  – – – – 
5.2. Экологический, 
земельный и другие 
налоги на производство 1 700 1 800 1 700  – – – – 
6. Итого затрат         
 
Таблица 5  –  Расчет норматива материальных краткосрочных активов  
по комбинату кооперативной промышленности на I квартал, р. 
Виды материальных  
краткосрочных активов 
Оборот 
квартальный однодневный 
январь февраль март январь февраль март 
1. Сырье, материалы и топливо 92 300 93 000 94 000    
2. Незавершенное производство 60 500 62 000 63 000    
3. Готовая продукция 83 500 85 000 87 000    
4. Другие материальные обо-
ротные активы 8 200 8 200 8 200 
   
5. Итого материальных оборот-
ных активов       
 
Продолжение таблицы 5  
Виды  
материальных  
оборотных активов 
Норма  
запаса,  
дней 
Норматив материальных оборотных  
активов на конец прогнозного периода 
январь февраль март 
1. Сырье, материалы и топливо 2 600    
2. Незавершенное производство 400    
3. Готовая продукция 1 400    
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Око нчание таблицы 5  
Виды  
материальных  
оборотных активов 
Норма  
запаса,  
дней 
Норматив материальных оборотных  
активов на конец прогнозного периода 
январь февраль март 
4. Другие материальные обо-
ротные активы 3 000 
   
5. Итого материальных оборот-
ных активов  
   
 
Остаток кредиторской задолженности поставщикам на начало 
планируемого квартала согласно данным провизорного баланса ожи-
дается в размере 8 700 р., остаток запасов и затрат – 22 600 р., в том 
числе сырья, материалов и других ценностей – 13 900 р.  
По результатам проведенного анализа кредиторской задолженно-
сти по поставщикам за три предшествующих прогнозному периоду 
месяца выявлено, что средний период оборачиваемости кредиторской 
задолженности составил 14 дней. Ставка  налога на добавленную сто-
имость (НДС) – 20%. 
Для решения задачи используйте формы таблиц 6–8. 
 
Таблица 6  –  Планируемые объемы закупки товарно-материальных ценностей  
по комбинату кооперативной промышленности на I квартал, р. 
Показатели 
Месяц Всего  
за I квартал январь февраль март 
1. Остаток сырья, материалов и других 
ценностей на начало периода  
    
2. Материальные затраты     
3. Остаток сырья, материалов и других 
ценностей на конец периода  
    
4. Планируемый объем закупки товарно-
материальных ценностей без учета НДС 
    
5. НДС      
6. Планируемый объем закупки товарно-
материальных ценностей с учетом НДС 
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Таблица 7  –  Расчет плановой суммы платежей поставщикам за приобретаемые  
товарно-материальные ценности по комбинату кооперативной 
промышленности на I квартал, р. 
Показатели 
Месяц Всего  
за I квартал январь февраль март 
1. Остаток кредиторской задолженности  
на начало периода 
    
2. Объем закупки товарно-материальных 
ценностей с учетом НДС 
    
3. Остаток кредиторской задолженности  
на конец периода 
    
4. Выплата денежных средств поставщикам 
за приобретаемые товарно-материальные 
ценности 
    
 
Таблица 8  – Бюджет затрат на оплату материальных ценностей и услуг  
по комбинату кооперативной промышленности на I квартал, р. 
Показатели 
Месяц 
Всего  
за I квартал январь февраль март 
1. Источники финансирования:     
1.1. Выручка, направляемая на оплату кре-
диторской задолженности поставщикам и 
подрядчикам 
    
1.2. Прирост норматива кредиторской за-
долженности поставщикам и покупателям 
на конец прогнозируемого периода 
    
Итого     
2. Использование:     
2.1. Начислено поставщикам и подрядчи-
кам за закупаемые материальные ценности 
и услуги без налога на добавленную стои-
мость 
    
2.2. Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, услугам 
    
Итого     
 
Задача 3. Составьте бюджет затрат на содержание персонала по 
комбинату кооперативной промышленности на I квартал планируе-
мого года. 
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В организации установлено, что за первую половину месяца зара-
ботная плата выплачивается в размере 40% 20-го числа текущего ме-
сяца, а за вторую – оставшаяся заработная плата 6-го числа следую-
щего месяца. Средняя ставка подоходного налога в организации со-
ставляет 12%, уровень других удержаний по прошлому отчетному 
периоду – 3,4%, средний размер выплат из Фонда социальной защиты 
населения Министерства труда и социальной защиты Республики Бе-
ларусь (ФСЗН) – 10% от начисленной суммы отчислений на социаль-
ные нужды. Средний процент выплат социальной помощи работни-
кам от суммы начисленной заработной платы составил в прошлом от-
четном периоде 0,6%. 
Отчисления на социальные нужды перечисляются в Фонд соци-
альной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь один раз в месяц одновременно с выплатой за-
работной платы. 
Остаток кредиторской задолженности по расчетам с персоналом 
по оплате труда на начало планируемого квартала согласно данным 
провизорного баланса ожидается в размере 300 р., по расчетам  по со-
циальному страхованию и обеспечению – 200 р.  
Для решения задачи используйте формы таблиц 9–11. 
 
Таблица 9  – Расчет суммы денежных средств, необходимых на выплату  
заработной платы, по комбинату кооперативной промышленности 
на I квартал, р. 
Показатели 
Месяц Всего  
за I квар-
тал январь февраль март 
1. Остаток кредиторской задолженности по 
оплате труда на начало периода 
    
2. Прогнозный фонд оплаты труда      
3. Ожидаемые начисления, не включаемые в 
себестоимость продукции  
    
4. Подоходный налог      
5. Другие удержания из заработной платы      
6. Сумма выплат заработной платы и прочих 
начислений  
    
7. Отчисления на социальные нужды      
8. Выплаты из ФСЗН      
9. Общая сумма выплат работникам      
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Око нчание таблицы 9  
Показатели 
Месяц Всего  
за I квар-
тал январь февраль март 
10. Остаток кредиторской задолженности по 
оплате труда на конец периода  
    
11. Денежные средства, необходимые для вы-
платы заработной платы  
    
 
Таблица 10  –  Расчет суммы денежных средств, необходимых на выплаты  
Фонду социальной защиты населения  Министерства труда  
и социальной защиты Республики Беларусь, по комбинату  
кооперативной промышленности на I квартал, р. 
Показатели 
Месяц Всего  
за I квар-
тал январь 
фев-
раль 
март 
1. Остаток кредиторской задолженности по соци-
альному страхованию и обеспечению на начало 
периода 
    
2. Отчисления на социальные нужды      
3. Использование средств из ФСЗН на выплаты 
работникам  
    
4. Остаток кредиторской задолженности по соци-
аль-ному страхованию и обеспечению на конец 
периода  
    
5. Денежные средства, необходимые на выплаты 
в ФСЗН  
    
 
Таблица 11  – Бюджет затрат на содержание персонала по комбинату  
кооперативной промышленности на I квартал, р. 
Показатели 
Месяц Всего  
за I квар-
тал январь 
фев-
раль 
март 
1. Источники финансирования:     
1.1. Выручка, направляемая на выплату работни-
кам заработной платы и прочих начислений 
    
1.2. Выручка, направленная на выплату задол-
женности в ФСЗН 
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Показатели 
Месяц Всего  
за I квар-
тал январь 
фев-
раль 
март 
1.3. Подоходный налог и прочие удержания из за-
работной платы  
    
1.4. Уменьшение норматива задолженности на 
конец прогнозного периода: 
    
персоналу по оплате труда     
в ФСЗН     
Итого     
2. Использование:     
2.1. Прогнозный фонд оплаты труда     
2.2. Ожидаемые начисления по оплате труда,  
не включаемые в себестоимость продукции  
    
2.3. Отчисления по социальному страхованию  
и обеспечению  
    
Итого     
 
Задача 4. Составьте бюджет капитальных вложений по комбинату 
кооперативной промышленности на I квартал.  
В январе предполагается реализовать неиспользуемые основные 
средства, остаточная стоимость которых составила 1 800 р., а договор-
ная стоимость, включая налог на добавленную стоимость, – 2 000 р. 
Ставка НДС – 20%. 
Стоимость реализованной продукции по отпускным ценам с уче-
том НДС в декабре составила 27 900 р., сумма начисленных аморти-
зационных отчислений – 600 р. 
Остаток незавершенного производства на начало планируемого 
квартала согласно данным провизорного баланса ожидается в размере 
1 200 р., готовой продукции – 7 500 р.  
При выполнении данной задачи используйте результаты решения 
задач 1–3, а также формы таблиц 12–15. 
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Таблица 12  – Расчет прогнозируемой себестоимости  выпущенной (товарной)  
и реализованной продукции по комбинату кооперативной  
промышленности  на I квартал, р. 
Показатели 
Месяц Всего  
за I квар-
тал январь февраль март 
1. Остаток незавершенного производства  
на начало периода 
    
2. Затраты на производство      
3. Остаток незавершенного производства на 
конец периода  
    
4. Прогнозная себестоимость выпущенной  
(товарной) продукции 
    
5. Остаток готовой продукции на начало  
периода 
    
6. Остаток готовой продукции на конец  
периода  
    
7. Прогнозная себестоимость реализованной 
продукции  
    
 
Таблица 13  –  Расчет амортизационных отчислений в себестоимости  
реализованной продукции по комбинату кооперативной  
промышленности на I квартал, р. 
Показатели 
Месяц Всего 
за I 
квартал январь февраль март 
1. Начисленная амортизация     
2. Затраты на производство     
3. Удельный вес начисленной амортизации 
в затратах на производство 
    
4. Прогнозная себестоимость реализованной 
продукции 
    
5. Амортизационные отчисления в себесто-
имости реализованной продукции 
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Таблица 14  –  Расчет амортизационных отчислений в стоимости  
реализованной продукции по комбинату кооперативной  
промышленности  на I квартал, р. 
Показатели 
Месяц Всего  
за I квар-
тал январь февраль март 
1. Стоимость отгруженной продукции  
с учетом остатка неоплаченной продукции 
на начало прогнозного периода  
   
 
2. Остаток дебиторской задолженности по-
купателей на начало периода 
   
 
3. Стоимость реализованной продукции по 
отпускным ценам в предыдущем периоде  
   
 
4. Сумма начисленных амортизационных 
отчислений в предыдущем периоде 
   
 
5. Сумма амортизационных отчислений в 
задолженности покупателей за отгружен-
ную продукцию на начало прогнозного пе-
риода  
   
 
6. Поступление денежных средств от по-
купателей за реализованную продукцию  
   
 
7. Амортизационные отчисления в себе-
стоимости реализованной продукции  
   
 
8. Сумма амортизационных отчислений в 
виде денежных поступлений  
   
 
 
Таблица 15  –  Бюджет капитальных вложений по комбинату кооперативной  
промышленности  на I квартал, р. 
Показатели 
Месяц Всего  
за I квар-
тал январь февраль март 
1. Источники финансирования:     
1.1. Амортизация в денежных поступлениях 
от покупателей продукции  
    
1.2. Выручка от реализации основных средств     
Итого     
2. Использование:     
2.1. Стоимость приобретаемого оборудования 
по договорным ценам без учета НДС 
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Показатели 
Месяц Всего  
за I квар-
тал январь февраль март 
2.2. Услуги подрядной организации по мон-
тажу оборудования по договорным ценам без 
учета НДС 
    
2.3. НДС, подлежащий выплате поставщикам 
и подрядчикам 
    
Итого     
 
Задача 5. Составьте бюджет налогов, сборов и отчислений в бюд-
жет и внебюджетные фонды по комбинату кооперативной промыш-
ленности на I квартал планируемого года, используя формы таблиц 
16–25. 
Сумма налога на добавленную стоимость в остатке кредиторской 
задолженности поставщикам на начало планируемого квартала со-
гласно данным провизорного баланса ожидается в размере 1 300 р., 
остаточная стоимость основных средств – 122 000 р., остаток креди-
торской задолженности по уплате налогов и сборов – 100 р.  
Ставка НДС по закупаемому сырью и материалам реализуемой 
продукции составляет 20%. 
Уровень расходов на реализацию продукции установлен в размере 
1% к объему реализации продукции по отпускным ценам с учетом 
налога на добавленную стоимость. 
В планируемом периоде помимо продажи и покупки оборудования 
(см. данные задачи 4) необходимо провести следующие операции, от-
носящиеся к инвестиционной и финансовой  деятельности: 
1. Сдать в феврале в аренду основные средства стоимостью 3 000 р.  
с начислением арендной платы в размере 6,7% при квартальной нор-
ме амортизации 3%. Ставка НДС – 20%. 
2. Выплачивать ежемесячно сумму процентов за пользование дол-
госрочным кредитом, полученным в размере 2 400 р., исходя из став-
ки 15% годовых. 
3. Кроме того, в предыдущие отчетные периоды организацией был 
безвозмездно получен объект основных средств стоимостью 9 500 р. 
Квартальная норма амортизации – 3,2%.  
Затраты комбината по жилищно-коммунальному хозяйству ожида-
ется частично покрыть за счет ожидаемых к получению сумм за 
квартплату (400 р. в январе и по 500 р. в феврале и марте) и целевого 
финансирования (500 р. в январе и по 600  р. в феврале и марте). 
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Таблица 16  –  Расчет налога на добавленную стоимость, подлежащего 
перечислению в бюджет, по комбинату кооперативной  
промышленности на I квартал, р. 
Показатели 
Месяц Всего  
за I квар-
тал январь февраль март 
1. Сумма НДС в остатке кредиторской  
задолженности поставщикам на начало 
прогнозного периода 
    
2. Сумма НДС по приобретаемому сырью 
и материалам  
    
3. Остаток кредиторской задолженности 
поставщикам на конец прогнозного  
периода  
    
4. Сумма НДС в остатке кредиторской  
задолженности поставщикам на конец 
прогнозного периода  
    
5. Сумма НДС по приобретаемому обору-
дованию  
    
6. Сумма НДС, подлежащая к уплате  
поставщикам 
    
7. Объем реализации продукции  
по отпускным ценам с учетом НДС  
    
8. Начисленная сумма НДС  
по реализованной продукции  
    
9. Сумма НДС, подлежащая перечисле-
нию в бюджет  
    
 
Таблица 17  –  Расчет налога на недвижимость по комбинату кооперативной  
промышленности на I квартал, р. 
Показатели 
Месяц Всего  
за I квар-
тал январь февраль март 
1. Остаточная стоимость основных средств  
на начало периода 
    
2. Поступление основных средств     
3. Выбытие основных средств     
4. Сумма начисленной амортизации по основ-
ным средствам 
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Показатели 
Месяц Всего  
за I квар-
тал январь февраль март 
5. Остаточная стоимость основных средств  
на конец периода 
    
6. Сумма налога на недвижимость      
 
Таблица 18  –  Прогнозная консолидированная смета доходов и расходов  
от реализации продукции (работ, услуг) по комбинату  
кооперативной промышленности на I квартал, р. 
Показатели 
Месяц 
январь февраль март 
Всего  
за I квар-
тал 
1. Прогнозные доходы:     
1.1. Выручка-брутто (включая налоги  
и отчисления, уплачиваемые из выручки)  
    
1.2. Прочие доходы от реализации продукции 
(работ, услуг) 
    
1.3. …     
1.4. Итого доходов     
1.5. Прибыль от реализации     
2. Прогнозные расходы:     
2.1. Себестоимость реализованной продукции     
2.2. Налог на добавленную стоимость     
2.3. Акцизы     
2.4. Прочие налоги и сборы, уплачиваемые 
из выручки 
    
2.5. Расходы на реализацию     
2.6. Итого расходов     
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Таблица 19  –  Прогнозная смета доходов и расходов по иной деятельности  
по комбинату кооперативной промышленности  на I квартал, р. 
Показатели 
Месяц Всего  
за I квар-
тал январь февраль март 
1. Прогнозные доходы:     
1.1. Выручка от реализации основных 
средств 
    
1.2. Стоимость материалов, получаемая  
при ликвидации основного средства 
    
1.3. Сумма арендной платы к получению     
1.4. Доходы от финансовых вложений     
Итого доходов     
2. Прогнозные расходы:     
2.1. Остаточная стоимость подлежащих вы-
бытию основных средств 
    
2.2. Амортизационные отчисления по пере-
даваемым в аренду основным средствам 
    
2.3. Налог на добавленную стоимость от 
операционных доходов 
    
2.4. Подлежащая выплате сумма процентов 
за пользование долгосрочным кредитом 
    
Итого расходов     
 
Таблица 20  –  Расчет расходов на содержание жилищно-коммунального  
хозяйства по комбинату кооперативной промышленности  
на I квартал, р. 
Показатели 
Месяц Всего  
за I квар-
тал январь февраль март 
1. Затраты жилищно-коммунального  
хозяйства  
    
2. Квартплата     
3. Целевое финансирование     
4. Внереализационные расходы по возме-
щению непокрытых затрат на содержание 
жилищно-коммунального хозяйства 
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Таблица 21  – Прогнозная смета доходов и расходов по комбинату  
кооперативной промышленности на I квартал, р. 
Показатели 
Месяц Всего  
за I квартал январь февраль март 
1. Прогнозные доходы:     
1.1. Амортизационные отчисления по 
безвозмездно полученным основным 
средствам 
    
1.2. Дополнительные курсовые разницы     
1.3. …     
Итого доходов     
2. Прогнозные расходы:     
2.1. Расходы на содержание жилищно-
коммунального хозяйства 
    
2.2. Выплата социальной помощи ра-
ботникам 
    
2.3. Нереальная к погашению деби-
торская задолженность прошлых от-
четных периодов 
    
Итого расходов     
 
Таблица 22  –  Расчет налогооблагаемой прибыли  по комбинату кооперативной  
промышленности  на I квартал, р. 
Показатели 
Месяц Всего  
за I 
квартал январь февраль март 
1. Прибыль от реализации продукции, ос-
новных средств, товаров, услуг 
    
2. Внереализационные доходы, учитываемые 
при налогообложении 
    
3. Внереализационные расходы, учитываемые 
при налогообложении 
    
4. Валовая прибыль в целях налогообложе-
ния (стр.1 + стр. 2 – стр. 3) 
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Таблица 23  – Расчет налога на прибыль по комбинату кооперативной  
промышленности на I квартал, р. 
Показатели 
Месяц Всего  
за I квартал январь февраль март 
1. Валовая прибыль в целях налогообложения     
2. Льготируемая сумма прибыли      
3. Сумма налога на прибыль      
 
Таблица 24  –  Расчет налогов, подлежащих к уплате по комбинату  
кооперативной промышленности  на I квартал, тыс. р. 
Показатели 
Месяц Всего за 
I квартал январь февраль март 
1. Задолженность по налогам и сборам  
на начало периода 
    
2. Экологический, земельный и другие  
налоги на производство  
    
3. Общая сумма налогов из прибыли      
4. Задолженность по налогам и сборам  
на конец периода  
    
5. Сумма налогов, включаемых в себестои-
мость продукции, и налогов на прибыль, 
подлежащих перечислению в бюджет  
    
6. Сумма НДС, подлежащая перечислению 
в бюджет  
    
7. Общая сумма налогов, подлежащая  
перечислению в бюджет 
    
 
Таблица 25  –  Бюджет налогов, сборов и отчислений в бюджет  
и внебюджетные фонды по комбинату кооперативной  
промышленности на I квартал, р. 
Показатели 
Месяц Всего  
за I квар-
тал январь февраль март 
1. Источники финансирования:     
1.1. Выручка, направляемая на выплату нало-
гов, сборов и отчислений 
    
1.2. …     
Итого     
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Показатели 
Месяц Всего  
за I квар-
тал январь февраль март 
2. Использование:     
2.1. Налог на добавленную стоимость      
2.2. Налоги, включаемые в себестоимость про-
дукции, и налоги, выплачиваемые из прибыли 
    
2.3. Подоходный налог и обязательные удер-
жания из заработной платы  
    
Итого     
 
Задача 6. Составьте бюджет затрат по кредитам по комбинату ко-
оперативной промышленности на I квартал планируемого года по 
форме таблицы 26, используя результаты решения предыдущих за-
дач. 
 
Таблица 26  –  Бюджет затрат по кредитам по комбинату кооперативной  
промышленности  на I квартал, р. 
Показатели 
Месяц Всего  
за I квартал январь февраль март 
1. Источники финансирования:     
1.1. Выручка, направляемая на выплату про-
центов за пользование кредитами 
    
1.2. …     
Итого     
2. Использование:     
2.1. Начисленная сумма процентов за пользо-
вание краткосрочными кредитами банка 
    
2.2. Начисленная сумма процентов за пользо-
вание долгосрочным кредитом банка  
    
Итого     
 
Задача 7. На основании данных, полученных в ходе решения 
предыдущих задач, показателей провизорного баланса составьте 
бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств и 
прогнозный баланс, используя нижеприведенные сведения. 
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Остаток денежных средств на начало планируемого квартала со-
гласно данным провизорного баланса ожидается в размере 2 600 р., 
нематериальных активов – 100 р.  
Основной капитал на начало планируемого периода включает сле-
дующие составляющие: уставной капитал – 1 700 р., резервный капи-
тал – 300 р., добавочный капитал – 135 200 р. Ожидается, что в тече-
ние I квартала уставной и добавочный капитал останутся неизменны-
ми, резервный капитал использоваться не будет. Отчисления в 
резервный капитал составляют 4% от суммы прибыли, остающейся в 
распоряжении организации. 
При решении задачи используйте формы таблиц 27–30. 
 
Таблица 27  –  Бюджет доходов и расходов по комбинату кооперативной  
промышленности на I квартал, р. 
Показатели 
Месяц Всего  
за I квартал январь февраль март 
1. Доходы и расходы по реализации про-
дукции: 
        
1.1. Выручка от реализации продукции      
1.2. Налоги, включаемые в выручку  
от реализации продукции  
    
1.3. Выручка-нетто от реализации  
продукции  
    
1.4. Себестоимость реализованной  
продукции  
    
1.5. Расходы на реализацию     
1.6. Прибыль (убыток) от реализации      
2. Доходы и расходы по прочей текущей 
деятельности: 
    
2.1. Доходы      
2.2. Расходы      
2.3. Прибыль (убыток) от текущей  
деятельности 
    
3. Доходы и расходы по иной деятельности:     
3.1. Доходы      
3.2. Расходы      
3.3. Прибыль (убыток) от иных доходов  
и расходов 
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Показатели 
Месяц Всего  
за I квартал январь февраль март 
4. Прогнозируемый чистый финансовый 
результат: 
    
4.1. Итого прибыль (убыток) на прогноз-
ный период  
    
4.2. Налоги и сборы, производимые  
из прибыли  
    
4.3. Прогнозируемый чистый финансовый 
результат  
    
 
Таблица 28  –  Бюджет движения денежных средств по комбинату кооперативной  
промышленности  на I квартал, тыс. р. 
Показатели 
Месяц Всего  
за I квар-
тал январь февраль март 
1. Поступление денежных средств:     
1.1. Выручка от реализации товаров,  
продукции, работ, услуг  
    
1.2. Выручка от реализации долгосрочных ак-
тивов  
    
1.3. Целевое финансирование и бюджетные 
ассигнования  
    
1.4. Прочие поступления      
2. Направлено денежных средств:     
2.1. Оплата приобретенных активов:     
2.1.1. Сырье, материалы, товары      
2.2.2. Финансирование капитальных вложений     
2.2. Оплата труда      
2.3. Оплата налогов и сборов      
2.4. Погашение кредитов и займов     
2.5. Прочие выплаты     
3. Чистый денежный поток     
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Показатели 
Месяц Всего  
за I квар-
тал январь февраль март 
4. Остаток денежных средств на начало  
периода 
    
5. Остаток денежных средств на конец  
периода 
    
 
Таблица 29  –  Прогноз остаточной стоимости нематериальных активов  
по комбинату кооперативной промышленности  на I квартал, р. 
Показатели 
Месяц Всего  
за I квартал январь февраль март 
1. Остаточная стоимость нематериальных 
активов на начало периода 
    
2. Поступление нематериальных активов     
3. Остаточная стоимость подлежащих 
выбытию нематериальных активов 
    
4. Сумма амортизационных отчислений     
5. Остаточная стоимость нематериальных 
активов на конец периода 
    
 
Таблица 30  –  Прогнозный баланс по комбинату кооперативной  
промышленности, р. 
Разделы баланса На 01.01.2016 На 01.04.2016 
Активы 
1. Долгосрочные активы:    
1.1. Основные средства  122 000  
1.2. Нематериальные активы  100  
1.3. Прочие  –  
Итого по разделу 1  122 100  
2. Краткосрочные активы:   
2.1. Запасы и затраты 22 600  
2.2. Налоги по приобретенным ценностям  1 300  
2.3. Дебиторская задолженность  13 000  
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Разделы баланса На 01.01.2016 На 01.04.2016 
2.4. Денежные средства 2 600  
Итого по разделу 2  39 500  
Баланс 161 600  
Собственный капитал и обязательства 
3. Капитал и резервы:    
3.1. Основной капитал  137 200  
3.2. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1 000  
3.3. Прибыль  –  
3.4. Целевое финансирование  –  
3.5. Доходы будущих периодов  6 300  
Итого по разделу 3 144 500  
4. Долгосрочные обязательства   
4.1. Долгосрочные кредиты и займы  2 400  
Итого по разделу 4 2 400  
5. Краткосрочные обязательства:   
5.1. Краткосрочные кредиты и займы  5 400  
5.2. Кредиторская задолженность, всего 9 300  
В том числе: 
5.2.1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками  
8 700  
5.2.2. Расчеты с персоналом 300  
5.2.3. Расчеты по налогам и сборам 100  
5.2.4. Расчеты по социальному страхованию и обес-
печению  
200 
 
Итого по разделу 5 14 700  
Баланс 161 600  
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ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Задача 1. Компания подготовила бюджет продаж на месяц. Дан-
ный бюджет включает продажу дверей в количестве 2 428 шт. и про-
дажу окон в количестве 2 843 шт. 
На начало месяца у компании имеются остатки готовой продук-
ции: 
 дверей – 134 шт.; 
 окон – 179 шт. 
Норма остатков готовой продукции на конец месяца составляет 
18% от объема продаж. 
Для изготовления одной двери необходимо использовать 2,8 м2 
пиломатериалов, для изготовления одного окна – 1,6 м2 пиломатериа-
лов.  
На начало месяца у компании имеются остатки пиломатериалов в 
размере 111 м2. Норма остатков пиломатериалов  на конец месяца со-
ставляет 19% от объема использования. 
Составьте бюджет производства и смету закупок пиломатериалов. 
 
Задача 2. Компания подготовила бюджет продаж на месяц, кото-
рый включает продажу готовой продукции в количестве 112 156 т. На 
начало месяца у компании имеются остатки готовой продукции в ко-
личестве 700 т. 
Норма остатков готовой продукции на конец месяца составляет 
20% от объема продаж. 
Для изготовления одной тонны продукции необходимо 0,925 т ма-
териала А, 0,328 т материала Б и 0,09 т материала С.  
На начало месяца у компании имеются следующие остатки мате-
риалов: 
 А – 30,8 т; 
 Б – 10,2 т; 
 С – 23,4 т. 
Норма остатков пиломатериалов  на конец месяца составляет 16% 
от объема использования. 
Составьте бюджет производства и смету закупок материалов. 
 
Задача 3. Составьте расчет плановой суммы поступления денеж-
ных средств по производственному предприятию на III квартал теку-
щего года, если известно следующее: 
 Остаток дебиторской задолженности на конец II квартала пред-
полагается в сумме 10 600 р.  
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 Планируемые объемы реализации продукции составляют в июле  
19 800 р., в августе – 20 000 р., в сентябре – 20 300 р. 
 По результатам проведенного анализа дебиторской задолженно-
сти покупателей за II квартал выявлено, что средний период оборачи-
ваемости дебиторской задолженности составил 18 дней, процент не-
реальной к погашению дебиторской задолженности в объеме реали-
зованной продукции – 0,05%. 
Решение задачи представьте по форме таблицы 31. 
 
Таблица 31  – Расчет плановой суммы поступления денежных средств  
по производственному предприятию на III квартал текущего года, р. 
Показатели 
Месяц Итого 
за III квар-
тал июль август сентябрь 
1. Остаток дебиторской задолженности на 
начало периода 
    
2. Объем реализации     
3. Нереальная к погашению дебиторская  
задолженность 
    
4. Остаток дебиторской задолженности на 
конец периода 
    
5. Поступление денежных средств  
от реализации продукции 
    
 
Задача 4. Рассчитайте для предприятия потребность в материаль-
ных краткосрочных активах на II квартал текущего года. 
По балансу на конец I квартала значится: 
 остаток незавершенного производства – 6 200 р.;  
 остаток готовой продукции – 41 000 р.; 
 остатки сырья и материалов – 18 800 р.; 
 денежных средств – 1 000 р. 
Расходы предприятия в планируемом квартале ожидаются в сумме 
280 000 р., в том числе: 
 сырье и материалы – 11 300 р.; 
 энергия и услуги производственного характера – 55 000 р.; 
 расходы на оплату труда – 64 000 р.; 
 отчисления на социальные нужды – 21 000 р.; 
 амортизация основных средств – 7 000 р.; 
 административные расходы – 20 000 р. 
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Незавершенное производство оценивается по стоимости прямых за-
трат. Потребность в денежных средствах в кассе составляет 11 000 р. 
Для расчета норматива используйте форму таблицы 32. 
 
Таблица 32  –  Расчет норматива краткосрочных активов, р. 
Виды  
краткосрочных  
активов 
Квартальный  
оборот 
Однодневный  
оборот 
Норма  
запасов 
Потребность  
в краткосрочных  
активах 
 
Задача 5. Рассчитайте прогнозируемую себестоимость выпущен-
ной (товарной) и реализованной продукции на II квартал, если из-
вестно, что остатки на конец I квартала cоставили:  
 незавершенное производство – 5 400 р.; 
 готовая продукция – 58 000 р. 
Планируемая сумма затрат на производство во II квартале предпо-
лагается в размере 285 000 р. 
На конец II квартала планируется рост остатков незавершенного 
производства на 2%, рост остатков готовой продукции – на 3%. 
 
Задача 6. Предприятие имеет два цеха, которые производят продук-
цию Х и Y. 
Для производства 1 кг продукции Х используются материалы: 
 А – 0,4 кг;  
 Б – 0,5 кг; 
 С – 0,3 кг.  
Для производства 1 кг продукции Y используются следующие ма-
териалы: 
 А – 0,3 кг; 
 В – 0,8 кг; 
 С – 0,4 кг.  
При этом цена на материал А составила 12 р. 3 к., Б – 8 р. 3 к., 
В – 7 р. 5 к., С – 6 р. 7 к. 
В ноябре первый цех планирует изготовить 200 кг продукции Х, 
второй цех – 600 кг продукции Y. 
Составьте смету использования основных материалов.  
 
Задача 7. В колбасном цехе были установлены следующие плано-
вые показатели по производству колбасных изделий: 
 плановый объем производства – 75 т; 
 нормативный расход основного сырья на 1 т колбасных изделий – 
1 250 кг по плановой цене 3 р. 85 к. за 1 кг;  
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 нормативный расход вспомогательного сырья на 1 т колбасных 
изделий – 38 кг  по плановой цене 7 р. 69 к. за 1 кг.  
Фактически цехом произведено 80 т колбасных изделий. 
Фактический расход основного сырья составил 100 004 кг по цене 
3 р. 8 к. за 1 кг, вспомогательного сырья – 3 035 кг по цене 7 р. 69 к. 
за 1 кг. 
Рассчитайте отклонение по цене материалов, по использованию 
материалов и общее отклонение по материалам. 
 
Задача 8. В колбасном цехе были установлены следующие плано-
вые показатели по производству колбасных изделий: 
 плановый объем производства – 75 т; 
 нормативное время на выпуск запланированного объема продук-
ции – 900 ч; 
 нормативная ставка 1 ч – 3 р. 1 к. 
Фактически цехом произведено 72 т колбасных изделий. 
Фактическое время, затраченное на производство, равно 900 ч. 
Фактически выплаченная заработная плата производственным ра-
бочим составила 2 800 р. 
Рассчитайте отклонение по ставке заработной платы, по произво-
дительности труда и общее отклонение по заработной плате. 
 
Задача 9. Сметная ставка переменных производственных наклад-
ных расходов на 1 ч основного труда на предприятии составляет:  
 по вспомогательным материалам для цеха А – 2 р. 38 к., для цеха Б – 
2 р. 42 к.; 
 по вспомогательному труду для цеха А – 1 р. 93 к., для цеха Б –  
1 р. 85 к.;  
 по электроэнергии для цеха А – 3 р. 6 к., для цеха Б – 3 р. 14 к.; 
 по ремонту и обслуживанию для цеха А – 1 р. 12 к., для цеха Б – 
1 р. 21 к. 
Сметные постоянные производственные накладные расходы со-
ставили: 
 амортизация для цеха А – 287 р., для цеха Б – 193 р. 50 к.; 
 электроэнергия для цеха А – 601 р. 3 к., для цеха Б – 586 р. 2 к.; 
 ремонт и оборудование для цеха А – 72 р. 30 к., для цеха Б – 56 р. 82 к.  
Нормативное количество часов основного труда для цеха А со-
ставляет 350 ч, для цеха Б – 590 ч. 
Составьте смету производственных накладных расходов. 
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Задача 10. В колбасном цехе были установлены следующие пла-
новые показатели по производству колбасных изделий: 
 плановый объем производства – 120 т; 
 сметная ставка переменных производственных накладных расхо-
дов – 7 р. 2 к. за 1 чел.-ч; 
 нормативное время на изготовление 1 т продукции – 15,6 чел.-ч. 
Фактически цехом произведено 130 т колбасных изделий. 
Фактическое время, затраченное на производство, равно 2 025 ч. 
Фактические переменные производственные накладные расходы 
составили в сумме 14 248 р. 52 к.  
Рассчитайте отклонение по использованию, по эффективности и 
общее отклонение от сметы. 
 
Задача 11. В колбасном цехе были установлены следующие пла-
новые показатели по производству колбасных изделий: 
 плановый объем производства – 68 т; 
 сметная сумма постоянных производственных накладных расхо-
дов – 348 р; 
 нормативное время на изготовление 1 т продукции – 8,1 чел.-ч. 
Фактически цехом произведено 71 т колбасных изделий. 
Фактическое время, затраченное на производство, равно 567 ч. 
Фактические постоянные производственные накладные расходы 
составили в сумме 351 р.  
Рассчитайте отклонение по использованию, по объему производ-
ства и общее отклонение от сметы. 
 
Задача 12. Сумма совокупных постоянных расходов предприятия 
была определена в размере 400 р. Переменные расходы на единицу 
продукции составили 32 к. Цена единицы продукции – 51 к.  
Определите следующее: 
 объем реализации, при котором предприятие будет безубыточ-
ным (не будет иметь ни прибыли, ни убытка); 
 объем реализации продукции, при котором предприятие при 
неизменных затратах и цене единицы продукции будет иметь при-
быль в размере 40 р.; 
 среднюю цену единицы продукции, при которой предприятие 
при неизменных расходах и объеме реализации (см. предыдущий 
пункт) достигнет прибыли в размере 600 р. 
 
Задача 13. Выручка предприятия составила 230 000 р. Предприя-
тием реализовано 4 150 единиц готовой продукции. Переменные рас-
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ходы на единицу продукции составили 8 р. 82 к. Постоянные расходы 
на весь объем составили 4 800 р.  
Определите следующее: 
 полученную предприятием прибыль или убыток; 
 точку безубыточности предприятия; 
 объем реализации продукции, при котором предприятие при 
неизменных затратах и цене единицы продукции будет иметь при-
быль в размере 2 500 р. 
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